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Rédaction
1 Traduction, par Asqar Karimi, de L’homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une
passion, Paris, Fayard (coll. « Le Temps des Sciences »), 1990, 325 p., vaste synthèse et
remise à plat,  par un ethnologue, du problème de la domestication animale, domaine
jusque-là réservé aux zoologues et aux archéologues. L’A. étant iranologue, de nombreux
exemples sont puisés dans le monde iranien.
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